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1.  บทนํา 







พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งหลักการสําคัญ คือ การ
ส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัและการช่วยเหลอืสนับสนุนกนั

























ประเดน็ท่ี 1  ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการโครงการฝึกอบรม  
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สือ่สารเป็นตวัแบง่ได ้2 กรณี ดงัน้ี 

























































หลกั รวมทัง้สิน้ 7 ดา้น คอื ประเดน็แรกเป็นปญัหาทีเ่กดิ
จากการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม ซึ่งแยกปญัหา
ออกเป็น 6 ดา้น และประเดน็ทีส่อง ปญัหาทีเ่กดิจากการมี
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ส่วนร่วมของสมาชิกและเครอืข่ายการพฒันาชมรม ซึ่ง




3.  แนวคิดในการจดัดาํเนินการฝึกอบรม 
3.1  ความหมายของการจดัดาํเนินการฝึกอบรม 








3.2  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการฝึกอบรมท่ีมี 
ประสิทธิผล 










3.2.4  วทิยากร มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
เน้ือหาทีบ่รรยาย 




3.2.6  อุปกรณ์ เอกสาร และโสตทศันูปกรณ์ ที่
เกี่ยวกบัการฝึกอบรม ต้องมคีวามพร้อม เพยีงพอและมี
ความเหมาะสมตอ่การใชง้าน 
3.2.7  สถานที ่วธิกีาร และลกัษณะการฝึกอบรม 
ตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร รวมทัง้ถา้มี
การศกึษาดงูาน ตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานไวล้ว่งหน้า 
3.2.8  ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์รายละเอยีดของหลกัสตูร 
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เกดิขึน้ในปีทีผ่่านมา (ปี 2558-2559) รว่มกบัแนวคดิการ
ดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผลจะเห็นได้ว่าแนว
ทางการสรา้งความสาํเรจ็ มปีระเดน็สาํคญั 5 ประเดน็ดงัน้ี 





















ตรงกันเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบการเบิกจ่าย 
แนวทางการทํางาน การประเมนิผล เพื่อช่วยให้การ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
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ผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 [5] โดยเน้นการจดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง
การศกึษาแห่งชาต ิโดยหลกัการสาํคญั คอื การใหผู้เ้รยีน
รูจ้กัการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหเ์ชงิสรา้งสรรค ์เรยีนรูจ้าก






















ปจัจยัยอ่ย 3 ดา้นดงัน้ี 
 
























ประหยดัและตอบสนองวตัถุประสงค ์แผนงาน ยุทธศาสตร ์
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